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M O T T O 
 “Orang sukses adalah orang yang dapat membangun 
fondasi dari batu-batu yang dilemparkan oleh orang 
lain kepadanya” 




 “Jangan pernah mengukur tinggi sebuah 
gunung sebelum anda mencapai puncaknya. 
Karena begitu ada di puncak, anda akan 
melihat betapa rendahnya gunung itu” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
persepsi terhadap perkawinan dan motivasi menikah dengan penyesuaian perkawinan 
pada pasangan suami istri dewasa muda. Dengan menggunakan sampel yaitu 30 
pasang responden warga Sawi Raya, Bayem Raya, Rogojembangan, dan tempat-
tempat lain di kota Semarang dengan ciri-ciri : pasangan suami istri berusia antara 
20-40 tahun, usia perkawinan di bawah 10 tahun, pendidikan minimal SMA atau 
sederajat, beragama Islam, dan berdomosili di Semarang. Alat ukur yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah skala tertutup. Dilakukan pengujian dengan menggunakan 
alat analisis korelasi Anareg Dua Prediktor. Uji hipotesis dilakukan untuk hipotesis 
mayor dan minor. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis mayor diterima, artinya ada hubungan antara persepsi terhadap perkawinan 
dan motivasi menikah dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri 
dewasa muda, Rx1x2y = 0,707 dengan p<0,01.  Pengujian hipotesis minor pertama 
diterima, artinya ada hubungan positif antara persepsi terhadap perkawinan dengan 
penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri dewasa muda, dengan rx1y = 
0,669 dengan p<0,01. Hasil dari pengujian hipotesis minor kedua menunjukkan 
adanya hubungan positif antara motivasi menikah dengan penyesuaian perkawinan 
pada pasangan suami istri dewasa muda, dengan rx2y = 0,575 dengan p<0,01. 
Sumbangan efektif persepsi terhadap perkawinan dan motivasi menikah 
dengan penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri dewasa muda adalah 
sebesar 46,3%.  
Kata Kunci (Keywords): Penyesuaian perkawinan pada pasangan suami istri dewasa 
muda, persepsi terhadap perkawinan, motivasi menikah. 
